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ABSTRAK
Yanti Komala Dewi, (2014): Pengaruh Penggunaan Strategi Written
Conversation terhadap Pemahaman Siswa
dalam Membaca Teks Narrative di
Madrasah Aliyah Negeri Kuok-Kampar
Berdasarkan studi pendahuluan penulis, ditemukan bahwa siswa belum
mampu memahami bacaan dalam buku teks pelajaran disekolah. Masalah ini
disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya sebagian siswa memiliki kesulitan
dalam menemukan ide pokok dari teks bacaan dan memiliki kesulitan dalam
menganalisis teks bacaan. Jadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
tentang masalah tersebut.
Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri Kuok- Kampar.
Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas XIdi Madrasah Aliyah negeri Kuok-
Kampar dan objek dari penelitian ini adalah pengaruh strategi Written
Conversation terhadap pemahaman membaca siswa. Ada punjenis penelitian nya
adalah Quasi- Experiment dengan non- equivalent control group design.
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI. Keseluruhan
jumlah dari populasi adalah 174 siswa. Dikarenakan jumlah populasi nya sangat
besar, penulis menggunakan teknik cluster random sampling dengan mengambil 2
kelas sebagai sampel; XI IPA 1 yang terdiri dari 33 orang siswa sebagai kelas
kontrol dan XI IPA 2 yang terdir idari 33 orang siswa sebagai kelas eksperimen.
Jadi, jumlah sampel dari kedua kelasa dalah 66 orang siswa. Untuk
menganalisisnya, penulis menggunakan Independent sample T-test melalui SPSS
16.
Setelah menganalisa data, penulis menemukan ada perbedaan yang
signifikan dari penggunaan strategi Written Conversation terhadap pemahaman
membaca siswakelas X IMadrasah Aliyah Negeri Kuok- Kampar, dimanatobserved
menunjukkan 4.681 pada level signifikan 5% ttable adalah 2.00, dan pada level 1% ttable
adalah 2.65. Maka, Null Hypothesis (Ho) ditolak, dan Alternative Hypothesis (Ha)
diterima, ditunjukkandengan 2.00<4.681>2.65.
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ABSTRACT
Yanti Komala Dewi, (2014): The Effect of Using Written Conversation
Strategy on Students’ Comprehension in
Reading Narrative Text at State Islamic
Senior High School Kuok- Kampar
Based on the writer’s preliminary study, it was found that the students
could not comprehend the meaning of the text in their text book at the school.
This problem was caused by some factors. For example, some of the students had
difficulties in getting idea from the reading text and had difficulties analyzing the
reading text. So, based on indication of the problem above, the writer was carried
out the research about this problem.
The research was administered at State Islaic Senior High School Kuok-
Kampar. The subject of the research was the eleventh grade students at State
Islamic Senior High School Kuok- Kampar and the object of the research was the
effect of using Written Conversation Strategy on sudents’ comprehension in
reading narrative text. The design of the research was Quasi-Experimental
research with non -equivalent control group design.
The population of this research was all of the eleventh grade students. The
total number of population was 174 students. Because the number of population
was large, the writer used cluster random sampling by taking two classes for
sample; XI IPA 1 consisted of 33 students as control class and XI IPA 2 consisted
of 33 students as experimental class, so the total number of the sample was 66
students. To analyze the data, the writer adopted independent sample T- test
formulaby using SPSS 16 Software.
After analyzing the data, the writer found that there is significant
difference of using Written Conversation Strategy on students’ reading
comprehension in narrative text at State Islamic Senior High School Kuok-
Kampar, where tobserved shows 4.681 at significant level of 5%, ttable shows 2.00,
and at level of 1%, ttable shows 2.65. Thus, Null Hypothesis (Ho) is Rejected, and
Alternative Hypothesis (Ha) is Accepted, which shows 2.00<4.681>2.65.
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ملخص
المحادثة على الفهم القراءة ة: تأثير استخدام أستراتيجية الكتاب(4102)،يانتي كومالا ديوي
ة بالمدرسة العالية الحكومية  لدى الطلاب فى النص الحكاي
كمبار-كؤك
بناء على الدراسة السابقة الباحثة، موجود الطلاب لم يقدرون أن يفهمون المقروؤ. هذه 
لى تعيين الأفكار الرئيسية من المقروؤ المشكلة بسبب على عوامل. مثلا، بعض الطلاب يصعبون ع
و يصعبون فى يحللون النص المقروؤ.
كمبار. وأفراد البحث فهو الطلاب -هذا البحث يقام به فى المدرسة العالية الحكومية كؤك
كمبار. و موضوع البحث تأثير استراتيجية - فى الصف الحادى عشر بالمدرسة العالية الحكومية كؤك
لى الفهم القراءة لدى الطلاب. هذا البحث هو بحث تجريبي شبه التجربح مع الكتابة المحادثة ع
تصميم البحث ا موعة المقاربة.
471وأما مجتمع البحى فهو جميع ا لطلاب الصف الحا دى عشر. وعدد جميع الطلاب 
فتأخذ الباحثة الصفين لعينة الباحث العینات طالبا. ولكثرة عدد ا تمع استخدمت الباحثة طريقة
طالبا، كا اصف الراقب والحادى عشر علم العالم 33يتكون 1الدجث، الحدى عشر علم العالم 
مستقلة طالبا. لتحليله استخدمت الباحثة 66طالبا، ادن، عدد المعينة من الصفين 33يتكون 2
ت
.61باستخدام س ف س سا لا ختبار - 
اتيجية الكتابة استر داممن استخت الباحثة هناك تأثير هام بعد تحليل البيانات ، فوجد
- المدرسة العالية الحكومية كؤكبفهم القراءة لدى الطلاب الصف الحادى عشر المحادثة على ال
56.2و من درجة دلالة  %5 = 00.2فى درجة دلالة186,4اختبار  نيل  - تكمبار، وبالنتيجة
وبا لحاصل السابق فالفرصنية الصفرية مردودة، وافرضية البديابة مقبولة، بظهر%1=
.56.2>186.4<00.2
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